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, 'Mohammad' ,Murid
Dies O~ '·1:Iear1:,
Aliment
:
~ - J A>,iUA'DV?A 1964' r-JADY 29, '114~ s.n )KABUL. ;vIONDAY. -"en =1,_ ;'v. \.
, '
-21°C.
-3"C.
p.m.
6·46 a.m.
Johnson
AlsoExisting
. - - ~
-USSR -READY, 'TO, LISTE
TO NEW· WEST PLANS ON,-
,,' , DIS'ARM~'TSARAPKIN~ ",
: _ . ~ENEV:\~ January,-.2Q, (!tetiter):-
MR.:SemyoD,Tsarapkitr. Chief S(}\;et'dt:legate' t~ the. p·nation,
. Gt'l!CCl disarmament conferellt:e, arrived hen> to take part
iii. the meetl!1g which ISc to ope.n tomon:ow. ,'-- ~"'"
'", , 15 ' , , c : ' ,- '\1 r lsarapkln, acc.ornpanred. Oy
- AfghanI·st·a ~USSR ,hI,> ,,"~fe ']lnd .'grand-daughter ar·
,,' " .' ~,., _, tm ed ',h:,e fron:: Pan, ·to'lead_ hsr:ri h D'·' " C()Urliry ~:delegat1on, at tlie-con,r fJXC ang,e, o<!ument", feren<:e .He rol~, reporters at the
• • - ,', :< ' " 'a(!port mat, the S01net LTmon \"as
,On Tecfinical': Pact ready t? listen to nev: -plans ,to be:I ' put fon' ard by the W e!.'t bUL gave! ':VIOSCOW Jan,:;O.c:...'\i~, Abdul no lIidICat:i>n that-tfiere ~\:Qu1d::be
Hakim Snao,·Alaml' the._ Afghan . any' fre h.cmpves from the Eas ern •
propna1e UnIted NatlOfls iJ.l~' ncy Ambassadol to ,the -:';'ovlet Umon rbrAC ,collO nes' :'
or other ped('ef\ll me,ms c: theIr and ~lr Lapin- the SovIet Deputy r "We ,are read:r to See and to be-:
0\\ n chOice _Forelgrr ;'I.lml~tecexchangQ~ t11e taC<lualnted \\'Ito the n.e" 'mea-'
Fourth, th2,e ub1J<;allon- If lllstrumeots of rat1!ica~'on of' th", Slll:es. and. propcsals'..·· he - saJd.
they are to continue I"eula hal''' ~, , pr~tocor on tech!1lcaI,ass!st~.ce,I ',\\"e ha\'e -other,' g,ood p!aJis, and
to be qUill.' .;enerally observed. SIgned m Ka.0l!I ; on. J ,lly _;,t\· you bro \' them earlI~r He sn:fd..-'
Any departure \\ ould rr<qUlre reo 1963 ~_ ~ I that, 'h ,dId nor know what
appr,llsal and the mhererrt nght , The' protoc..pt : is, related to. 'an l' chance,~ the conference "had, of
of self defence' \\ hlch IS nco~mz· i agreem,E"n~ ,fo:- teChn,,:a1- ro-opera- succe _ ·It'depends on what OU1:
I'd m artlcle'ol of the United No' f ~''<l:on betw~en, Af,gha:+. ,t~n and paru:rers brmg ~vith them:" _
tlOns Charter "ould, ,n .my ev·. KABUr:.-'Jan 20-M'r:. Muh'am· U~~ ~~rr~g tt:e :"Afgh,\~SeDcr,ncl "roc Sonet plans to Ivo1m',he'
ent. remain fully operative 'mad :viund, advlsor,to the "Pr,tt.... c· TF)hv~ 'I carl pevelopmle~" • ~~nd referred are,underswod to mCIud .
Johnson told KhrushchClv tl-,ere r. d" d - d f" t \ I" actua, agreemen -"'las slgne tn ld d ~, 1
are 'b"slc -5,mil"ntles' III the po· iI'ltntstry !e yestet; ~y 0 a n;~t 'I-n' ~loscO\v on 0c.",16 :i963 " I.' \~otrd'-'~" I.' ~o-"'IO ence pac,
d h aOment He ",as 90- " - _ N~EW' UNES~'O' ,CHIEF'· ~tlg'l<e, I.' recentl)" by, .Ir Khru·sltlon so outlme m ~ ell' respec· The bOdy of the lat,e Mphaq,· t" u', shehov Other plans, ueb ~ thelive letters iind agl cpment ~oI '
should not be Imposslble- on 'hiS mad Mund \\-as taken from DIS , 'INTRODUCED, TO, d 0 !l,On of (o~eign m111fary
or other prOposllions" He saId home and mterned m Qol:c-Ch3.· [ RISHTYA . bases. -have nOl been acceptable-
he shares Kh, ushchov's 'hope kan th1s afternoon, _ I,. to the West " "
that such agreement WIll sllmu· After' a penod 'of'ten years- oe,· ,KA13'U~. Jal) ~0-ctvlr 'Slx;."-"n'" ~eS~ern'f>ffip:als 'saUl new. orO.'
1.111' dlsarm"ml.'nt l'1rl p'~ceful I'lce It: the_ Royal·Secretarj-a~: la~e H"E!ppllng, the Res~den~~:>Ii"d N;!'I~~sal); tu bE1 put forward by' the'
relations' ,\lohammad_ ,.ilJlun~ served, [(Jr" H' t.lOTIS Repre~,entatiye-- In 1\!t'Joar~ls~ 'l West.' Jnclude. ~-ruc!Y: groups watch,
As to concre\<' action John:;on years JIl vanous-~apacltles ;n0 thf' wn ll1t:-oduceo, Mr G~~a!'2-'Ch0l ,\\ ill t!1rasn out: ITT (letart, the-'
said the US I\ould 'oFfeT -peCI' 'Vlll1lstly'of,:EdueatlOn He thrt oE the llNESCO-NltsSlQll 1'1,tl,.S variouS. h,ghly complex oroblem.:; -'.,
hI' proposals <lIon" these lines in \\'01 ked for one· year' as fhe I'fo:. country' to. iV!r· RIShty~. t1e ,.~\'it-, I~ hleh a",armament' ~ou.ld In. '
the \\'eek ahead" and' sl'c,ge~ted Pi!ty \I!mster or-Publ.ic. Wqcks. , mste~ oE Pr~ss and ':!rti'Q;mat1:C:1 'yolvc" thu~: ,bypassmg' the
that dlscusslon.s c?-uld l'e c?nuuc· ; Lace \lund \\?~ later ~ppoi;:ttl,'d , S~nday~ ,morn,ll1g TJ:1er '.1t .::u:s~.i. len~th~- ,and repetitious spee.che« .'
ted both at the Umted NatIons I' as J.bnls.ter of , Comrnumc"t!uns j, wTth ~lie MIlJI.s er mat,er~ . cIa! d WhlTfh ha""" been ,ac feature of .the
and at the Geneva Jlsarm"ment He :erved ll1_ tnls capactty unttl , t9 .the cultU1:al co:operat:0n~~ tlie I ,1o\\'J:n0vlll'\:: confere:nce, ,~ --
confer~~lce : the end of 1341, He was. 'also U~!';,SCO \\ Ith the Afgh~n c;ti.U::1~ " - _ -:. _ ' _
The \\'ordlng of the gUldelll1es. At Ihe outset of 'liS Jettel.0i.'s, I Secre-tary J~r Cabm~t meetin~s, . liona I ~,nd Cultural 'Instltutqn' 1 .
proposed by Johnson arpeared ~o pondIng to pOInts raIsed Ly t<lnru- In addltlOn to-oem.g honordry . . - _ _ Ch 'W':II ,D'~ 't
ii" broad enough?to 'over ':Vest 'shchov Johnson told ,the n;,ovle~ ad,',sor,_lfr the Af~han,=Red Cr~,>-, vot1l'ln dunO,g hls,oeare.er'-H_e u3ed, , "Ina" n .I~spec-­
BerlIn and ItS access route trom leader that the UntIed ~l...es . cent Soclety,.he-'was recently :l'p. tC' accomplIsh the,dut1e£ er.lfnst-: p' 'thO :~, ,'--' ,
West Germany across Ea,,1 Ge" commItted to the peace ul umfi,- pOInted as, advrsor LO- the ?r;mi.' ed.upon fum \\ ItCf ~eal and d£\'Q- a ~'-\.ssumed ' Bv
m"o terntory caLlon of Germany 'Il '~,:,d..:tnc'! I\]'ni,irv ' , ' ' tio,!, Dr, -Yousuf adi:led I - • ' 7>-, ~
These are the r:u,delJ'les spel· \\ Ith the Will ?f the oel:pl~ O~ r~celnng the ."news "e[ tI e. . He expressed 'appreclatlOn , ;01; I, Afrl"CanS S' -Ch ~ _
led out In Johnson's letter \\ hlch Khrushcoov s letter I' a, sc ~\ i~ Ideath of ;'.Ir :i16hammad Mcrid all servll~~s rendered by the: late _', ,~Y$ on
Ie.pltes to a messa~e from Khru, ~overnment leaders .. .1 c~_e~.h Prime :\!lnl5ter' Dr, .l'lilohar;m,od ,:\"lund speCIally durmg,the yp<,rs BAMAKO ,-r 1 -J'
,hchov Dec 31 \\ orld A White House SOl) e~m~n, d h d th M t i' Camm n,ca' - . , a 1,- an. ~O: t Reu.
First. all governments (l re· d the PreSident's leltp.r \\'as You<uf exgr.es,se ,'S ee~ SOlIO\\: ~.s, e, !,ms er 0 ll. - erl-Chines.e. Prune :l'-limster"
gimes shall abstain from the dl' ~~~l to Khrushchov' :hrough So-I ana regretted hIS, loss , c tfons and'.S:eretary ~o th~ C,"OI' c;h!l;!, t::r.;Lai Sunday told 'top '-
rect or Indlrecl threat or usc of \'let Ambassador An~lr.l'·: DohC j The Prime -Mtntste,r .sale! late I,ct f!teetl,ng, I'" " '. ;:' _' Mall offiCials "all 'fnen flly, peoI:!.Jes ,,'
lorce to change- - \lohammad !\olund had dlschar~ed The ~nme. J\.lm~s,{er p~ay",-, 10, have a duty to. he-Ip !JOI}-, £Cut nT>t - , -
-InternatIOnal bounddnes r\'ntn l hl~ dutIes wah honesty ar.d de· - th,e_~QlJl of i\lr ,Mo~arnmad :l>iur·d. to Impose theIr' fd'eas on vou: _
:'~~~~~~:~~~;~~~t~~~sc:~:i:f~t~ Sir Alec To An&wer FJAR,THQUAI\E, Tt)Lt<--lN ~:r~~~~:·~p'~t'c~:e~~-~:~i:I~~3~
Internal lOn'll dgreeml'rtl or pnc· Khruhchov's Note T',"AIPI,'., 'RISES 'TO' '~" 'l~O'1f·, "Nlf Cbou'\\al; speaki~ a't ame- ,
tlce ft -. . . ,!J: etm~ between,the polttl"al hureau'::', ."
'-The dispositlOns of truce or N F' 'D - o' '~ ,- . , , of tFie ruhn~ Sudanese'Urii<>n 2nd. .(~Iltlary armts.tlce dgreements In ext ew ays 542 Jnju're,d 1 ' :'th'~u,s~nds' H'~~eless l':ne<n;:b%.~o~:;, c;~~~r, ~~~~f'r~~~ ,_ ~_,
··-The flrrangements fe,r proce, LONDON, Jan 20, (R~lI'el)- T:\IPI- F osa J~nu'al"Y 20;:-(.'\1')_-,-,1 pr,emler saId hi? vi it ,ena?Jed'"
dures concernmg access to pas· Sl1 Alec Douglas·Home s reol~ ~G ,< ,oI:m ',: '. _' r,lffi to' "11Dpr.eclate m..-I'\4' th1rJ:"
sage across or the admlnlslrat,on a note from Mr Khrnsh~l1l)v on- A P.:\LL of shock_ and gorief ll'ng Monday l!\'er Sou.hem For· and,le«rn' much~ -_-, ' ,
of those areas where In1ernatlOn· the peaceful settlem~Pt of terr-te- mosan cities.where an· c~\rthquake kille~ l04:,J.nju~~u 5'~ ··Yolli'.~;eople nave' tt:e'!Joss,b,l~-
.d aqreement or pract,ce has es- II,d disputes wlll be sent ,n the and left thouljands .o-r homelt~ss,-wallting the,littered streets In t~. of, buihhng. ,Cpro!1i~''':'11.' S0- -
tabltsl1ed or confirmed such ar· ne\t fell days; an a11tror·tal ,\'C I stunned silerice. 0 , ' , _ - _". _ • Clef'" .rw. taJ~ PrEs.H<:'n ~Iodil:n.
r.an~ements or agreements "'lIrct' said here SundaY 'Cr):mg chIldren and , barkrng t\\.ere centred ~r:! ;Taman, a r:}tv tJ~ ~el!a, The' ~a~,1i \\'!l~.t'; long and
"Nor shall any gov~1nment or The SovIet Pnme '\l lrl-l('" ,dogs punctuated tfte' -mournb! f 2;:;~HI00 ana the tor~~r caollal 0" drfficu.,' ~ou can .me,~ome 1 _rl"~lme use or threaten force or ~l,page note Sf ~t Dece,,.,t-er ::J:;t Silence as soldIers and volunteef31 thiS ,slal1d -natl~l)_ ~lres apparent., ~dncu~~!?" _'he :,a~ded~ ,
to~enlarge the terntory under Its iO vanous hea, s of gove"lJ!nert searChed f-or more Vrc.l1ffi; 111 the. h' started by overtu.Fned charcQ"t 1 He ,,1,:0, hanK,?O, h,lS ~ no;, J0~
control or admmlstratlOn ly over- proposes the re unclat.on c' f( f,t> rubble ~f hundreds of homes 1stoves ',destroyed til.. homes at _ suppo:-t;tng »eople s-~ Repu;bll<: r~:
1hro\1 mg or dlsplacmg e~tabltsh- f tl t- t al " d "Ch .' , , I Chma" "legl!Jmate, n;::m to. s l
a, a means 0 et m!:' err' Or} Inecked ,by -the Imtla.l 30-seco, nearoy, wry! _ - -- ': I, 11 ' lJ', '~N Se 't\.
ed authontles dlsputes, It'S t' d' hf' ,', PremIer Cx. ''ien ordered un· r m t e m.eo, a Ions cm:1 -
'Second, these llm1t3t'ons shall JO a ur ay mg, ' "~' h :l " Councu ' _
dl f th d t Tho "owce sa j that ,t \I·d.> nr n. OffiCials fnund, some consolatlAI, I med,ate- rehabllttatlon V1- t e IS, I 'E I P --d - t'-K <_ ' ""pply regar ess 0 e IreI' fIr "' .... ' , ' , , -lie F" ~ ar H<r re:ol ~n ~I,,, nae
Indirect form which sClch threat cd that the Bri.lsh- Pr me ',lllll~' m the- fact tnat .the violent t-r:.b i,as.fer areas m .Sou: _rn ~nn-as" "ire sed' nl.s cOimtry's poli<:~' _f
or use of force might t"ke wh£'· ter's reply WDU' j be h,m~t"d over mors struck at 8·06 pm' Salurd;1Y \\:'ler,e the e3filicr:Jake ~ as the _non ,all~nmen and i,cll;":' nc',"",'
ther m the form of agrE!Ss.lOn sub·' m :Vloscow bef .re the 1- polwt'r \\'he,1'l. most people were stll~, most v~olent sm<;e <:t tremQ~ sho"k frahsm '
verSIon, or c1andestme supply of 'disarmament .onference. rC5um· a\\'al,;e Had the 'qua~e hit later the area ~r:t. Decembe.r 1/ IfJ4L . \li,fh had' ~"cellent -"Telatiori.",
arms regardless of I'. hat Justlfi- I mg m Geneva next Tuesday, be- walt -people, .asl~e!J. authflnties t aJ1d ktllea 3;>8 pers~s" With fIll her. neighbours," he, :;lHi
cation or purpose IS. "dva-rn:cd gms It.> substar tlve dlscussi".ls no't I'd. tne toll \I'oula have. be~'1 I Saturday night S quake_ ,!-"',' as, ·well- 'refal'ians With-- man::.' .
,md regardless of any qu,>stlOn of SU' Alec s an fwer IS not expect: mueh hIgher -' ('~asslfled at Taman)s ~:ade~;> l~ couTltnes WlthOll~, an)' excIlGr\',J:': ~ •
recogrut!on, dIploma ttl' relatIOns. ed to be pubht,hed before that of Rescue crews and rellef agencies all, ascertdlng, ,scal~ of " u<ed H'I bias", " :
or dd'feTences of ;.'ohllcal sys- Ihe l'mtea States PreSident, the \\'orked past mi:dmght arid m, an Formbsa The trel1!(}rs_ ~\'ere ,cla_s,· The blO leaders .drove ro F:~,-' c
lems source 'aid early star~ searchIng, the, rubbre cd as grade .. at C~arY!,'- " dent KeLla's closely, "u. r~ci:l, hd!, ,
"ThIrd, the parties to any ser~ Sn' ,Alec s replY is bemg prepar- and provldmg food and..shelter for. - 'The .Impact also shook bUlldl:1~~ {o.~ palac~ to- GO~hnUe _the,r t lks_
ous dispute, m adhenng to thes_ dafter cons.ultatlOns Wit" Bri- the estimated: 20.000 hom_e1ess In. in_ Tal?el. a City g~ more than a j;,mmedlate-Iy affer ,the 'me~llnr.:-
pnnclples shall seek a solutlOn e ~ NATO and other alli~s, ana Taman. ChlarY1 and sUITotmdln" m,lllQn, but 1)0 casua-!ilies <?~ __, Mr ,9hou announced durmg "he
by peaceful means-resortmg 10 talll s , II are.as " major damage ,,'as r:eport~rl. '~ _ meetJ.og Sund~y that ,th,ere, ,,?uld
negotlatton mediatlOn eOf1Cllta· IS expected to be baslca y su;u- Of the'I_~1"8 homes that colJaps. ' TheFe-,u;ere no reported ,~nJurJ<s ,be a c0n:tmumque, a .<!Jf> end bt
t IOn arolt~atlOn, JudiCial settle- lar to that of PreSIdent, Johnsoll s v I h
mf'rtt actIOn by a regw'1.l1 or ap- dlplomat.c obs. rvers sat~ ed .and 2,671 ba.dlY~'da~aged . .mo,t arT1())1g f?re,gners __ , t e VIStt
THE· WEATHER
- YESTERDAY Max
Minimum
Sun sets today at 5-14
Sun rises tomorrow at
l'omorrow's Outlook
Slightly cloudy
-Forecast by Air Aathorlt!
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Replies 'To
Khrushchoy Note
International
Arrangements Should
Be ,Altered Forcefully,
WASHINGTON, Janual'y, 20, (AP}-
p.,ESIDENT Johnson. proposed to Soviet Premier Khruslt<.ho:
in a letter released Monday that the gov.ernments 01 Uk
world should agree not onl~ to outlaw force for changing ilt,
ertlatioal boundaries but also to ban the use of threa.t of fUTI'c.
d;rect or indirect against I'xisting international arrangements
and established authorities.
Johnson called on the SOVICt
leader furthermore to present nell"
proposals to the Impendmg Ge-
neva dLSarmament :onfcrence to
put a halt to the "ucl~ar arms
race by sloppmg productIOn of
nucl~ar explOSIves b.lllmng ..lJ
nuclear weapons tests In. additIOn
to those already pro:Hb,t~d, and
• transferring fisslOnable m"tenals
tel peaceful purposes
The US PreSident cmphastz-
l'd that "the use of force for the
solutIOn of lllternatlOnal OisPUt2S
t~ not In the interest of any peo-
ple or any country' But he thea
proposed four . gUldelmes to lID-
plemel'lt fhese pnnclples whIch are
even broadel and stronger th<1n
vour own'·
Johnson also deCided that the
peacekeeping processes of the
Untted NallOns-and speCifically
tts Security Counctl-should be
more fuHy used and strength2n·
c'd He added that the great
po\\'ers should do 1I10re to help
the UN solve its finanCl<l1 pr0b-
1elns
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. '
,
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"
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/
"
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People
Killed In 'Taiwan -'
Earthquake
About
"
INDIAN AIRLINES
FLIGHTS
F'I st police reports receIved
here said about 400 houses were
Ie' elled by th.e tl emor, \\ hich
locl..ed the cen~rill and southel n
Pal ts of ,the Islana
. The ( Jcentre \\ as ptaced un·
derneath a mountain area'm cen·
tD I ,Tnm ,m, There \\ ere no re'
porh of eas.ualtties Qr damage In
nmthern Taman \\'hlch \\as 'hrt
less severely
DRIVER WANTED
Wanted experienced drivers to
drIve passanger cars, ,hght trucJ!:s
and heavy trucks to work for
ICA" Knowledge of English desi·
rable but not essential Imme,
dtate employment. .~pply Person-
ne'l Office, ICA, Governor', Com,
pound, Guzar Gab,
Delhi/Kabul/DELHI
EI ery Saturday
Arr, 1055 a.m.
Dep 1325 p,m,
PARK CINEl\lA
At 3, 8 and 10 pm, Amellcan
film. BAMBI,
KABUL CINEMA
At ~3, i·:'O and 10 iJ m RU5.SI"n
film, QUt;E~ OF OIL TANK
\, lth tla.nslatlOn 1lJ ?ersldn
BEii~AD CINEl\-lA
At :l. i·30 and 10 pm Russ,an
film, TAHIR AND ZUHRAU
WIth. translatIOn In PersIan
ZAINEB CINEi\lA
'A't 3 'i-3D and 10, p ill Hw'sian
film, EARLY MORNING FLIGHT
,wlth 1l.lllslatJon III ,Per~11n
ClASSlf;ED
'. -ADVTS.
"It is requested to please contac~
directly. the Ka)mj Tim~s Office
for the pa)'ments of your subscrip-
tions. If this is not con venlent,
'the office may be phoned so that '
an authorized persorj c.ould be
sent to you to collect.'the sUbscrip'
tions. '
, We take no responsi!lIII Cy , for
payments made .(.J any other per·
SODS,
Tel:
Reports. saId a number of fires
<;talled- soon after the tremor hit
Chlavl covenn,; a large- area of
\11 CI:\ '~,Iole, than LOOO firemen'
I [IItlqhl the blaze. \\ h,cn \\'as saId
ill h.1\~ de~twvecl about 140 hom·
e,. h:avm~ hunderds of people
homel~-:"
TAIPEH Jan 19, ,(Reuterl-AI sen'r{' eanh tremor Jolted TaIwan
~ la,t ,nlgr.l. [oIling about 90 peo·
pIc and sefl':usly lllJunng more
than 320, accordmg to prillmmary
Tenorts recel ved here Sunday
The < Iremor \1 as repoFted to
hal'e caused flres and extensIve
o<:n<l1:e to oroperty In the central
, .
an\J ~"u, hern parts of the Island
InNews
Brief
Home
Vl'rlf
Th" ~o accused will be reptesent-
'('Ii h\ 111'1l1.' than :30 cnunsel There
I' 11 n,' I11f1te than 500 court exhl'
bits ,md cVldence \\ ill be (!!ven by
m"r, than' ZOO witnesses 1
Ii,"DO:\' .Jan 19 fRe~ler)­
Sl'\'e'1tl {'1 men and three \\nmen
II til "', (,n 111,11 IlImorrO\I on char.
'..... '- .lrl'~lng 110m Blltaln"~
\. 21-1)11 nfln mall tram robberv last
Ziavee Holds A Meeting
To Co-ordinate' Religious
Programmes For Schools
K,<\RUL Jan lfl-In 0ld6r t-o
dl".h 'and CO·III dlnatc the educa·
IIPnal pr '~ramn1('- fOl l e1J~lOus
lnf'ub .. I rH:'C't1n!:! \' .. ", held Satur-
!rl, nl0 "nln~ L1nder lhf' ch-alnnan-
,hi" III l)' ZI.lve" Ihe Deputy
\lln,s!(', "r Edllrlll".n The' me(1t-
11 d", (I",'r! ill(' f'1noamental
,'le 10nl(,tel m prll<::l ammes \\ hlch
~" ,dd ",. CI,·,,' dm.ned \\ Ith the
n n_J :11:1) ... of tho:.' educu.t1onal
;r. i lllllrln... The ni~etln~ als0
d "lI',C:! 111<' II anslllonal pwr::·
1.111101(':'1' rOI rehg-lous educatton
T.- , mt.'C'llllg' \\ <IS at tended by
lh pI ,n( Ip.. l, IIf the Ieltgrous
I. ;'"ols In the (,1l1Ital as \\ I'll as
", the nrOV!T1cL'S I epre,entatlves ,
,j t~1t' ~~11nrstlll's 01 Justice. Pless
llnd In f,,, mat Ion and Education
1500 Graduates From,
Kabul Primary Schools
This Year
l'A8"\. Join HJ am in8 r
'dlld 11\ I hllndl{,d .1'JdenIS h3'\'e
.'ldd",',·d 1i.1~ vc:.,( flO"! lhe pI"
111 •• \~ "'l !looi" lot ho\ S In K:lbu-l
("1\ Thl. _Jl!dent.. lle tn entel
\ "',,,1'0 mldoh h'l(h ,'11 i l"l'chn',
•~ '-chonls.
K,\';I'j n JQ - '1: Ail -Ah-
,l t\ 1 I, D 'P:J I \~ D· c('to;,
I '11 t"l 11 1 1 II th..· '1il'11"f'y pf
('! '11 leI. llld .... '1 f.t..r-Y~:"I Jib 'L
.) :TII~( r" 'hl Pl;lnn l' Dc}) l' t-
,~ ., II 11.(. \ltnhtl:~ f'r T:ltC'10r
I " S r \I d 1\ fo' B,'n'ikpJ< to
~) H llJ' 11 I ... 'mlnal fir) ("'0-
q')r.~ l d\ \( loprr; '"nt .J-nJ p~rnlflln::r
KABUL Jan 19-Mr Callo
Cemillo. the Italian Ambassador
at the Court of KafJul rr:et D~,
Mohammad Hatder, the MinIster
of Communications Saturday
mornmg
"I Ahdu I Gh.i11oor Du',,('tor
"f PIll",>! \ S..hn(>I-. _.i,e lhai ,,1·
it"' 'L'lhlo'r 2:.; ono -l.ldents <Ire tn,
"II, d In pllmoll v "chools
TIH" L' .1' L" 27 school- throu'2h,
p,ll lfw cllv It I~ °xo?ded th.,~
WfH\ ,I udp';ts \\ III enter pnmal y
'I hH\I, /If lht' capital thl'<; year
KABUL Jan 19-FollowIOlg!
'npomlment' have be"n made In'
1h" Bakntar 1'\1'\1' A<!~'ncv
l '.111 \lo'l.lmm~d 'H?ss~n I.
n,. ( (ll tlf F'o·"I.c-n N""f\" ;'is \'"1(:":-
p, 'ct. nl ',f the A~encv
H ,1'''- h"" been ';CC,;Ol,'r! hy
P:: " I III \1 r SdKh, 'Ahmdo
!" .. ." d
:\1r.",lJ1111 ,d H,hs"ln Ar,'m
'-~f\ lin \,11 nn\' \\or~"d In th~
ni. .... 't()nn~ .... \ ("IO!) 0f tt-'o.C' N....,\\s·
J\ - ;-'l " h l~ bcco;-nC' }\"~htant
~ I .. tnr f: F0' :'Ien N,,\, ....
KABUL Jan 19-Mr Abdul
I Ahdd MOJlb-, a member of the In-
1('1 nation:>! relatlOns Offlce III the
l\,lmlstry of Justtce, returned to
j'~.I1)uI Salurday mornmg after i
.. Ilendmg ,; round table coufe·
'::ncc III Singapore on 'oachlng
"'Ai nOds oj 1ll1ernatlon~1 law
'I, \10J.b said, the parllclpants
III Ihe con fI" renee (Jrganiz~d by
\"e Slnr:"pore l)mverslty ex-
Ch,l'lCL'd \'Ie\\ s on Hlethod, of
i. rr;llllg mternatlOnal law ,'nd
rD-'OldlllnlLng legal :'CtIV'tH?5 I~'
SOllth E.lst ASia
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KABUL TIMES
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Th" K,,-hrnlJ ae III JlJ ,,\, alllJn ('nl,
l::q..' ,("'U ~tlst n1nnth dUIIng dcmons-
\1,11' ,n, 1',ulh,.d "fT 11\ :he lheft
111 1 \jil.>h.'m I ellglOu:-t t;.e!}(:- a
"'I' n, ,J('\'"d to b~ \1, Ii of p, '}-
1,11, I :,:"I',lmmad \\ hlch \\'iiS f/lund
" f(, d,l\~ 1;111'1 and re,<1p,ed tn
1'->11] ..)l \
~. ,
Fo",er ;]l-('u~~ed the- f(i,lh('om-
'-:;; A.IT'" I)('al'. :;!-OpoSals. \\ 'ih ther. •
p; ~ 1 r,~, :n \Vash.ln,;toOl on
, T' .~' ,d~" Deial1s 0; tne proposals
I -.1 I d' Clese Iy glla Id?d ,eeret
[ 1= ! t", -,.J f' l"q l c~.:o : '" dec:ll
,"", r--\~~ .... :- I _ ""\·\.':;1 "''.Jl.rrl~C
rl·._ l :".p: ',~ ~1 :n(' ...pI cad
,~.- ;:"<1')1 n..... din'ln£! natIon,
r~ It -:~O:-"'l;'''''C "'~l em at prc-
,
, - I
r
I ,I 1
I
•,
1,3
Fighting In. • Laos
, c '
Has B~en,Go-ing On
Since' .J~'nu~ry 14
,Disarmament Talks .Says He'
·Will Ptit Forward New,ldeas
. .
, GE~E\ A, January, 19, (A.P).-
WfLL,L\:l\1 Foster, Director of the U.S, Arms Control and Dis·
, ,..:l'lu3'!1ent Agenc~, arri\l~d from Washington Saturday to
kJd HII.' Afuercan delegation ,It the 17·nation Disarmament
('onfer~nce 'resuming here Jan, 21.
. - He tuJd Ilew~mert, H'c- United
Slates \'lll Pl:lt fonl ard ne\1
! ,deas' at the confereOlce bUI hal'bQurs no illusIons aBout oUlck or
215\ success ~
Fo,ter sal'd Prc's,lden1 j"hnson
,. III g,1 e hIS doSE, 'pt'rsonaJ at,
, ,
t<!nt Ion ~o the conJet-cnce because
1'[' r('gard~ i; a~ a rriaJQi arena In
th(" crlP.: nbed ,ehr-ch for thl~ -be;lce
~':d tf~e ....('cu: 1[\ -,f the \\ orid
Gr:!. Ii ......
1ne .:;::
TriIi
_._-~-
Custody
U:S.A.
Into
PA.GE -i
-, 1;: PO!~j, c;tab..~n1:en
:\& ~ _:; ~ 10'- to ~A..men:"l;:
',' u P; (':5ldeni ~ald,
1'_1 1' ,f Jan 1'9 rAPI -1 ah2!1
.~, ~ c n A....1'1I OfilO... Seg.. ~ ! elurnf::'d
., -,~", Dnlled Sia es Saluroo7
~:d I xp~ cssed .:!~f'pe~t gra-
( .. r" ~ (\ P..re-=:-rdeTTt J oh <.::(\n -and
-\,10" I·ran P.l."0ple
Abu-Hanua To Become The
New Name For School Of
Religious- Tea.ching
t\.AB':i. .Ian 19,-The ~JmHn'
ot EdW:.alll>n Ji<l~ deCided 1\1 Ie,
l1.:Jlne th(' 'SL-hnul of RellglPu!< Tea,
cfllllC ,I- th, Abll·HanJf<l School :'<.md<l (I~ med th(o g(IVL'I nment
,,1TEO NATIO:'/S J,m l>i 1 Th, ~di;" I \\'hl('h "'I'" e<tabh_h· :,0' ,< tl:" IJL"ls~n ~'hoJ stOlle the
.,APt -1'" J\., Secrt...t~r\·--G:s,"ncL 1 1'1 ~d ....,).~ll'_t\~L'nt\ \'ca '" ago \\3:',ac- Jl~l ;Inn \\Clt}.o tar:{' ('~a i.llll(ln
I J ,'~ "I 1 J' I I 'man ' "1 I,m He \\a, a \]"slc'Jn-1""~cJ n: \'.J 11 l"'a\·{" ...m H I V _" {n i l.lmOoilte.a 11"' In ::Jd U n •• '~. ->' "'l
."',' ~Df AI1!C':1. a l' f": SOUTCt' und Brl{':\\aros- 1'\ P<Hrhnlan The 1 nc' at'mim~t:ratlOn, and the
'S d ~ ,~iJJI.I,T'" (~ur',llt muvc to 1t<.,; ne\,;- Lllltl1r I'; tht, -Kasl,mll ~t,ve!n-
..... i dtU!~). \ "" 1
T',l' \'." .' In mcl Jd,' AIJ':( na bude ~ JIJ Bag.aml <It U1(' begm- m"'1 I tJ' do anythm1: cfl"ltl'd a
fll!ll>:;'l"G GAi1l1il. GUInean Sen~ nln-l: lit 'the nQ:\t ·clC'ddcmlc \[edt f(·elI,,!!.J}l t11.(' nahon'tl ~(Iv<:-n-
,i ";Jit L\bla ana. Ethlf)p)a The slhn"l and'", (umpound OC' :nL,'; ~'" 1~,Tl If·j""., "lr"
..~l1fl·hf'r tJ N 'So ore-\:' ~<:i:a -rr (Ujlil'~ ~ll (l're~ of t\' en·. t\\O 'l~('d('';
"n~ \,·a'" C}n.;;.eh· ·,":ltd- n~ t1:r' ao-e"5" and i.... en I "' d \\,:h all ffi('- P ...l ... ·- JP d "'1(1:-.:('n1 natJtln_ has
. '~"'~ t!",: h.,d a,-, ,·.op~d C.\{~'." cern amem"tte, l't (,m al'comodate den'anded '>.eIf"dQt('rmma1ICln for
4" fHI :·1"" hel\\ (' n E,hlt"'pla ["or hund] d, 'ludenh' dno ('on· Inc pi ec;o:11Jnanll\"'\loslem pe ,pie
• II Sr,,\nl.r11c: rona. l,~· \1Cen S0- t:'.JI1S jn aadiUCln tr. d:h'" r0()n1S (I KJ ilnili
" ,nd K"n~" Oill,,'t, !'G\·ern·, u n'l>ce,n d!llr:1gildll d,lImltdl',,,S, In::w a p't-domlna';,!' Hllldu,
r.-" ,. i"", "'t~ !" qu~ .. ·(O 1~ nl to at) o!1iccs: n t\l~"('nt ..· l)t~d hospital a nat nn has n:'[u",ed 1. ~r~Plt It (~l~ ~-:h~.I1C al
F
J 0iJ
d
t, It HJP ~ohnr~rred coonll~.:,ltr~I'lli.:j .nl() .... 0_DE' and store-I tf', 111t=1]'1tlty pan If KJ ....hmJ1
,
.n," ''''',c,',', 1'1 ,',\. '1 I' 1. f~l JAplan ~ 1 1 I
... c . • ,. \' , 'L 1 It cont, (1' ,1I ~Ulllc! t lat],"C:"C' T;'"favc' (;('lJ·,~,r.t!;;·: and lnnm-, , 1
• 1 d I ,,·'t. 1.3" <~'n Nl:lr EI. 11 J:as been c,,~".uucted al d ~osl "I," t.ons had chosen d • popular
"In" 1 I.' e_.. • h.~" I 1I aI J "0\ I." nmenl III Kashmll \\ hlrh11\ H" plims 0 V1SlI Eerr;alt;, of at'cr t 111 teen ml lOTI ~ lam-
r- ,,' June by lhe Afghan C,mstJu('110n Unll -uPP0rtea indJan control
~ ellRI ~e~urns rrom IU.S~A. be.le9~tion, In Ge~eva
nE~TIANE Jan 19 (Reu:erl
IJh: lIgi-i ~ '1g 1n Lao~ bei.. \t. ~'en
:':i .... _10 ·rr· \·I'll ~Jl(r,·-·:d. n:rn· Fo'" ~"<?l !-:1') and n~ht\I.Jnl5 tl(lOP~
1 .. .1- ·r11 ed Sl(..I!.f'~ ....('-{I, ~ i ~~d..'" t;\l)f';. gain!:! un ~lnce Jan al;~~ d l~V ~ ~~- n~ .o!e· jor I:ttlly t-I 1 : - ~t("1 i Ding to .d ('0mmunloue
-- r,'.I"e "th 'ha, .ont01I-:1: "cd b., lhe ri'ht\\lne Deience
i . (_ i t Cr>'1C'\ffiIC :snd soclal dc- ..... J ....,1 j, hert" Sdturda".
'l~r.-~-f r (); .E'lrope -.1I1d t h(- . T", c- l, ..m:r'unlque ~ cl~1imcd
• Ie Iu'.\.. 1~\ i!ir(~ P.1 her,' 1 ('Tl' klde~
, ~ and .';'h· ~ .• l ~ 1;-Jl"lC'~ n Po.h·'
S· ? u·'~l{'t-:-C'Q \1tl,h ,Johnco~ II .<..\1:1i..;0 ciL.r,lr~ -='}1"' I . ,Il f:
. d ddre<-:"s a jom q'~""on (', P • _ ,
'I ' 1 . -, al; ,..... i i.: 11-~ • ~ 1 1._
-..- 1 .., PP!t 1(';1 '''P"e! ~s !O n~lY i fl'·" F ~ ' ..:~ , ·de ,PC'lC" of _tr;e 1 a113P f ';CJ :::~t~(' , . .,; \ t. J .:' .....
. L f' (II' • ·'UI ....t" ,-........ ·_1 lcd 1:", t-1P ...1"; a maJm . _ ...... ---.:. L. ·h..... "'I.~, _. _
,. ~ I . I.,..! 7,\'. rTJl, (,·~t·l", r.r· I~ l
t'rpso:::; _ • I
_?, ",I ·~I-l\,'. -{;' ' .....
I ' " I" ,'~ I" ,~, , ." 11 ," I,I n ...nn 111 t: e C1!r.:lnU11(~ ,,-.e- ~ j ._~. ... , .1, " .. I -
" j' ~ :U't I~· :-"41l Se:!;T..'L f.1 ~P" l J~,. II J' ~dl, r· I:'
y ....~ S-,:.1, .fd~ \ mr"'~flln~ _ .:.f\..~.. :!'d l { " ~ 1"1"':-:; n:l.l·"'l I. 't"
..-~ /.... [.'cllon ...Jl h3\"~:1'~_ h.ld lh-'"l ~ ~:- n,.~rt:l ,\ 'I,. ' ,I
.rdi Pf~,!d\n line hl~ 1}-'h I i .. I " •• 11-· IO!rJ'HJJ'" :r
, '1~}_l' e .~t('a S· d 5:'" I > ~
l' Thant'Vin,Leave
On Tour Of Afdc~
January 28th
Cj .0 ~'xpr('~' J(\ P1 es!dcnt I
I 1'" 1 dJd 10 alL,rhe Amt'nc, n I
' . ',"n 'Tly 0' ePEl5t Cl"a:!t 'lLle to!,
',-," .ci,lnp demrmstrateo 1(\ I
" Jl.·!J,Jn pC' pie thruu!(h th,"----=-"llL;~l n('l~'lbie \\- l!C.tVP1: Cl .lnh. d I
d n 1_ nl;r \"l~n
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KABUL' TIMES' .'
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.
InternatiOiliil
Phone No. 22743
Phone No. 23900
Phone No, 238211
Phorie No. 205811
Phone No, 22919
TUESDAY
ARRIVALS
MONDAY
DEPARTURES
Western Musle
.. ,
Programme
, ,PhCt r 17.t a. c ; (l gl...
}lirSarvicfts
l
I~port~llt
,e,lepbones
Iqbal
Inayet
Ka~Cliar
Hashmi
Afghan
, .~n . ambitious pruject. i, now .. ,'
" q,eing unclerta:k<'n by a gruuo:, at· ..· .
.:. 'Shtzuoka Univ'L~'sity to., DrlJad·ca..",.': .:,
radio and TV J:iogJ:arrime" tmqugh
lb,frared rays, mstead of, ;by' :he
c;o,nven:wnal radio l\Cilves., ", .
- As is well' ~riO\=.: sounds:' and
pfQrures are oroaacast aver· radio, ~. 4 •• _.:
and relevisior: ,hrougrr~raa.io wa,\'- -' :.','.
eS.. :But .a --gioup' of- elecetroIul'.·
, . ·.experts in 'Sh,izuoka- unlversitv',,,
Engineenng Department' is .n;w ,,'
'~ perimentl!1g \\;Ith the f'easi'bl-Ifc\' -.
.,oI- USIng inl r~cd rays ,as' a mea::. .. '. --
,ium to. trar,,'JTli, such s~;unds 'and
plctur.es_ . :"" ' _
J'he..'grolip"has 'been- successlul--",
. in .Its,'indoll, 'experiments ,UtillZill.'.f . :
gallium ar·eitate. a 'sermconduc or,- ' . .
. When an "lectr-iE: ~urrent.is oass:' ' -..: "
, '~throUgh th' ';;i:iruco:}a~i:t:jt: ,:': .' '-
enuts irifl'ared ,ray-~m ,prOppri.lOn ". '
tcnnecsrreng h o[ the 'clectrw cui, " " : .:: '
.fent. C(lD~'e~er,:~:wf1erl: galliUlJ1--
~s.enate· ~s exposed' to infrared .
rays, an: decn-IC l::U<'rent 'i oene-.,rated~ "",,'",
In the~c~~.'oi'·(elecasis;tfi~ elee: _:
. ". ~ ,'. me- curr.ent, ,f(enerated-'fu propor,-
Biggest world sClentlftc ce'l- ,'part in' ,th.ls JL:Q.r.k 'Europe, - . o-:one. ·utm()$ph.ere electricit]J, ..;', tlo!:!' i6 the 1ummo ity oLti{e. etc.;, .
Ires haue got<. down to ful- .-l.Slarr infol'mallOn serv!~ cen-" ·sltue" douas. . rocket ooserva- tu.re.,ak~Jl by tbe; TV camera,- j" ' ~.: " ,. ..' .
. f,LlI1lQ the p;Qgramme set In tre has been organized. In the . 'tions ',oj the. atmospnete' pi' amp.ijiied· amf. inducted mto-gall:' ',' ,,' -.
connection WIth International SOUlet U7II0n. ' .. -U:e1l. ' -- "-- tum,dIOde,. 'l:flf~, entides then emJl: '
year of calm Sun Work I~ e.L'er.y sector. of th~ , PHOTO. :'~ln' ionosphe~e ra~ iiifrarcil, fay aecQrclmg1y.. . .. ' --
All the watches are. m faet. programme h'as been started ,'. b01'a,tor.jJ of. USSR In£!i{ii~: of "f' A_con.vex !el'\se Then be'ams' _the' •.
(oncenttated 011 one and the at all statIOns of.VSSR:'Sclen ~ Ear:h, maQn,~tisin. '.'on~sPher-e 'lllfIdred rays In.·paraH~1 waves:', .,
same proble1\l. The' prQ.bl.em ces' .-lcadem'y.· and 'other and ','-l.N. Tadm~'aves spread!~ \V~lch "arQ caugqt'by the receiver:" .-
of the Sun. its efJect upon ~l:tent11Ic:mstltutlO!!S. iIY/:Q-~' technzclan T; .!?anzlop:. taJ:mg, -- I, photbtube and 'sept' to _the' Braun' <
outer space, !9TWsphere. armas- ,:,eteor~loQIWI?s~atlOns·Sltuat- '0' ~he _d~ta of lQnasp.here st~:lOn '1 tube. fo:-mmg.?!cru:e:;;: .: _ .: - : -: -'-
phere, the ..Earth Soviet cd :11 vaT/OUS .ones WI I! carT1l .' ~p 3 . .. .' .. Th,c same: ,pr(lcess applies' . fOil '
snenttsts tak~ most actIVe out -observat tO llS 'I!/-. aer,o!ogy ',' . _ ' - radio brop:dca$ls, e.xee'pt tha,t he,. . <
AFG;·HA~I.W·ES:"; , ':·GERM'AN'· '. tRA'DE~ ·.~.I~Phc::;~~~~~;,r~{)~at~d;e~~::~r~~~ '- .. ' ,.- '.I~ '. ..' ._ .' , ,". .\ eqUIpped \1 JU a s~1l te(escope ,,:'."
Hamburg-(EP) German foreign betwe~n German~' an~ AIghap,is- IAfgha:mst~n ;Al~o' notlceabl~. ~e, -wli!ch cat~~es \~-e init:.are,d ..ray __ . :.::, , .~~ -.. ,,, ':.
tradmg cll:cles m Hamburg have tan resulted In a foreIgn, exchan- , expqrts·,of. :iu¢! and lub.l'lcatmg.. A much'Slmpler triJIlSrmtter can _ " - .,' :
been mterested to note an mere-- ge surplus of -B6,6'inilllpn DM (9,1 1,o.llS (17,OOO'dollars~ 'and o~ proC'es~ , .gc ~seii_ for ,b.rQadml~£S'c>:v_frrf:mr~d . . '
ase m unports mto the Federal million dolJars) fOJ: }\fghanistall· sed rubber ,(12,250 do.llers)- lead. ~ rays. than tne compllJ:~fed con-,'
Republic of Germany itom the Several developmg .countries, earn-·. and le~d:·anoy~s (~0,5JJO dOllars) and' ventJonaf tra.t:Smltl,er..wlf!! its nu,
Near and Middle East. For the I ed 'SImilar_surPlus lI1' trade- With of textiles of .woo1 and oth.er,n_a-, met:IO\!,S vacUUl!~ tubes' J!.O.d Clrcu- .
first quarter of 1963 the trading the Federal, Repu!Jlic of.G:erJnany' 'turaLhbre!l ~20,50o. cfollars)., . ': Its. PI}~~er consum\?riO<l- can al!;(j~', '. -
balance \\"Ith thiS area sho\\"ed and th}s 1S generally regard~a a:s _. Outstan.cbng among ~he ra\,.-_ma~' -be- drasttcally redu_led -=- - ~_ .. - ~ "_..... . .-
an excess of imports amounting being Qu1te,..lmporfant, since.It. is'. tenals.'· E;Xj)Orled.· are _~.~ plait!cS. ,Anqther ,fe~t~re 0 _inirare:r ray' -. ,.,,:
to 104 8 million DM (26.2 million Important {onn of;co=ercial aid.: ,(8.1,250 dol!.ai's), steel ,pipes ~l87,;>OO,' !S.t~t theY·~lmjoW'_a fix~d co,ur~" <_'.
dollars) as agaInst 85.8-n)lllton DT.! Foreign exchange' sl.\rpltises ar~ do~la~s) and some .oth~ .produccts: :~hel'efb.re;. inter,ru~pons. or distor""
(21.4 million dollars) in the saine helpful to all deve160lng cOlln- Iru19ij2.raw matenals exports31I1- l.!m'S.,can be e lIDmated~ .
penod of 1962 The value of im- tfi~s,. for they need. -, fo~eign eX- ~ ou~ted ;0,525;000 dollars ~~'~ma-' There I: g.n.e ?rawbad~., 'h~~·-..
ports was 829.45 million DM change, to pay for ~!hetr economIC aU1actu'red procfucts to 4~1'-mi:l~on . ever _ .SInC,' 'lnfrared- Jays ar~'
AFGHAN AffiLlNE8 (~07 36 milliort dollars) compared dewlopment; .a~ \\'elr_2s'f;,r~v:ti11 <Ioltars. '.:' _' " ,,',' ~~- .abS?rbed by- rain" c~ouds.: mLt~-.
With 74006 millior DM (185.01 Imports. The f!lct .thato theD-1Yl,ar.k: . _', . , '. " ': - . ,dus~ .an? other· atmospl1er1c . imc ·
mllhon dollars) for he same pe- Is~-a hard currertcy' gIves ~gha- The overall PlCtw e)" .as-:£ol1ows:· puntll~S; ~the)." ,are, unr.el!aflle :fQ:
nod In 1962, whilst expOrts am- mstan ~ _ ' specJa~ ,i.dvant~ge-. Gerrriiin export;; c_ons1SJ;,'m~y_-- .ton~-dlstance ;clec,as:l?g_ .' .-'
ounted to 724.6-7 'million DM through .ns lradmg surplu~ ~V1th ,o( the'~upply~of a,varlety of ~- .HQ~:~\·.er.' thl' defect can: be".'
08717 million dollars) ~ompared Federal Germ,any for this_curten-_ 'dustrial manufactured, goods: Cer- ebmmat.eo by -u.:an~mlsslOn throu-,"
WIth 7543 rrullton DM (188 57 mil- cy IS converuhle tn.~o· ~IL' .. ,otl1er, ta~ grou~s of produqts stand~ou~ .g,fJ. ,o~ter .. !;1a:~ ~mere 'th.~re '!!e
hon dollars), Afghan~an was one w-orld curre~lCles, T:hts ~e~s that but· not s,~ distm,ct1y as do ?ther Pr<tctJ<;.a!ly nq, obstacles' Eqwp" .:
of the countnes sending 5Jlore I there are .':'Inually no .limltatlO~ g::-oups of prQducts. ~n the' u;tp'ol:t. ment-I?r th~s type, of bro.a?casUng- . '.- -.
goods to the Federa' Republic. on the use of G~an CIllT~Ilcy. srrle;from" Afg~anlStan".In_co.n- IS;;O SImple ~cL fight. tlia;- ]t~c:a~ .
In 1962 Federal Gel nany impor- Germany, exported mamEy, fi- t,ast. exports from' Afg~tan bc ..eas:ly pac"ed ...and .used· on
ted goods to the valu ! of 55.9 nHI- nIshed products ~o , Afgli~;;tap .to ,the Federal. -?~public~ of. Ger-, ~~ace. rQc.!,el'i' ana ~rtlfi:c!al sate, ,-
lIOn DM (14 million ~Jollars) from such, a~ proQucts of the- u:o~· and . man>:_ .are"maully 'raw mate.rr~ lll:~s" ._.,' <
AfghanIstan, an ~ 'crease over I steel mdustry: ve~lcle~ and ,e~et:- ,as diStIJH:t £jom·., "m~tif.~ctur,:d. .: l,r~ .gro~!);,at ::nlz!:1~ka-. ruver.-. ;
1961 when Imports WE re valued atItncal eqUipment " '. f goods, The. mam Items of- ~xpor~ sr~y!, }10\' ,rYlOg ~~t Qutdo.o
436 million DM (l0.9.million dol- ' .. ' " ,.-, . Irom A!ghal1lstan 'to .~\lest ',Ger- exp,et ll:nent.-.:. 0,,· lon,g-qt,;;tance !n.-' -.. .~.
lars) It IS clear from ihese figlVes .Acconi!n?; to German ~port/_.-manYeare~skll1s fo!, ~urriers and fraTcd-cay .,tel~scastl~_g .'_.'
that AfghanIstan's tr'3l!1e with Ger, ex~ort stattstrcs. by counfnes. ~lee- .;' o:th~l' -sk,ms and hlde.s:: Ail ImpoT-. ~, " ,'.'
many IS developmg ~vourabIy. mqaf e~gJneenn~ p;roducts too.k I.1i!nt cO?Jpone~t .. -of ~.x~rt.s: from ',;, . , ',' .,
The mam Items lltlllorted from first place In 196_ WI!lL ~.? mtlh-I :'\fgh~mstan are textiles, ~0~1s Free·: Exchange
Afghanistan were skins for iur- ?n Di\1 (900,~ dollars): :OWer and .otlier .animal fibres: In 1962 , ....' , ,',
ners. cotton and, other r3\\' mate- Ir~n goods. tak~ seco!:d p~ace WIth t?ese'\::ere \,;:o.r:th l32 million DM· R' t···, ". Ai -D .:.':
IrIals . 1, mtllion DM (42;>,000. dollars), (3'4 millmn dollars) " a es .-i'i..t: a"A CQDSiderable Surplus "hllst :hlrd place}~ :taken.bY~, Represented: IJ:l ta~ufai form the' . " '. , ".',' _, ....German exports to' Afghanis- veJi.icles, With 15 'nnllion' D)\1 pattern· .of foreIgn, trade fiet\veen Mgham~tan~-'Ran t, ctan for 196:2 amour[~d to 193 (37:>.001l dollars).. . ,the Federal Republic of. Germany . ,- "-', " " .~ .\.. " '"
m1111On- DM (48 mlll )n dollars); Germany expot::ted hardly' any..and ~i\(ahanistan: 'an 'mdustri<il KABUL. Jan. 20 -The -folIo\\"
! smce this. IS less than,~ h!i' value of r.il\\' matenals ·to MghanlStan:the c~>untl/' ~rl'; dev~lo~ing,l:!.ne.· ing"are the foreIgn f~ exchang-e;,:
I Germany s Imports I represents \ alue fo, 1962 was only ,~900TIM; snows. up very clearly. In conclu- : rates"at Da Afohanistan Bank' ,.
I a conSiderable foreio\",- exchange (8.500 dol~ars.),.T~. !1g~~ includ-' .51On ,\~~ ~eed only say,tha! ~. Buying' Rat~s.In'Mgha~i..
balance JO favour oPiifgharnstan. e,s mamly eXIJorts of ~bl:, and part.~rs- recogmze, fh~s, SltUatlOn, AI. 50 'per Us. DoHa1'. "
J In 196;_Ge~an apjlrts amo~t:. mdust'qal,salts.c :Cement and other -~nd .are ,cq-opera:fmg ~l1ccessfu~ly AI. '140 per Pound Sterpno ._ ..~--------~----led to _14 mllhon DM (6.8 mtlli- buIldmg,matenals y.'e~e tJ:ie m2!Jl' .In the sphere of development' a:Hi Af ,'J'J50 .' • ',' . ,.•
Fire Bngade ' :!il121-20122 on dollars), so that ~y have de-' Items m tlie Federaf RepubliC's -I. Adopted froin' Gefnian periOdical'. "Af:olj'64l4e~ ~~n~e:?te~t~ tI~rK.
Police 2<rii07-21122 clined smce then. ~ 1962 trade exporjs of ,seml-manuIactures to '.' "Af.gbanisfail."· .-" At 101214 pP t F' ~~F' ~cTraffic 20159-24041 '. o. • __ - • . ," - e~ c~n r,,~tw ranc .
Ariana BooklOg Office ~ _. . '. AI 1-60- ,per Indt'iln.: Ru.!?c~,
:1.4731-24732 ' , -:: . _. . . !cheq ue' .
22318 ~o·v-J •. - r .,' _ J~. " ,~f._ 1'30 per.lnC!iaII 3upee.. ' ., -. "
o~·~~~r5C--~. '(£-a-rr»-
'. 'Aj '680' per PakTstd':lJ Rupee " ' ::.'.
. : , . '.' tCheque~
Ai:. :&-65' pt<. E'"kistan, ,Rupee
, • ,..., ," - lC"Ishl
~elling' Rates'In 'Afghanis
Ai. 50-65 -per U.s:· Dollar:· . , - ..
:!<L: 141-82 per, Found Sterrmg- , .'
Af: 1266'2'5 ,per, ce'lt .Deutch Ma~k,.
Af. 1179"28 p'eI' l.;ent SwIss Frant'
,AL192S:30'pc'r--cent French F'rant
Af_ 1.70 per Indian Rupee" '
Dep Kabul. 11-30
Dep Kabul 1-30
Kandahar-Herat
Herat. Kandahar
Kandahar. Tehran. Beirut
Arr Kabul. 16-3EJ,
New DelhI-Kabul
ARIANA
Arr H}..OO
. Airport
Sunday, 9.0G-9.55 p.m.
Tuesday, 5.00-:5.30 pm
Thursday, 5.0G-5.30 pm
Friday, 12.0G-1.00 p.m
Programmes WIll be published m
"KABUL TIMES" one daY before.
Subject to change WIthout notlee
9 635 kcs= ;31 m r.and
11.0G-11.30 p.m.: AST
French Programme:
9 635 kcs=31 m band
11.3G-12.00 midnight
The programmes include news,
t.opical and histoncal reportS,
comm~ntaries, >nterviews and
music
6 000 kcs= :rtl m band
10.0G-10.30 p.rn AST
ArabiC Programme:
il 955 kcs= 25 m band
10.3G-11.00 p,m. AST
Ge"!1an Programme:
Russian Programme:
--'-.
"
-, .
" '
EXTERNAL sEaV1CES
[ English Programme:
9 650 kcs= 31m band
3.0G-3 30 p.m. AST
lL English Prognmme:
9 595 kcs= 31 m band
3.30-4.00 p.m. AST
Urdu programme: ,
6000' kcs= 50 m band
6 OQ.,6.30 p.m. AST
IU. English Progl'3mm~:
6 000 kcs= 50 m band
63G-7.00 p.m. AST
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'LANG\JAGE,
PRESS
A GLANC'E
,THECYPRUS','IN.
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"
TIMES
TIMES
JASL\RY ~q, 19tH
Publishec1 By:
i1AKHTAR NEWS
, AGENCY
E~r,iD-eb1er
. :)ai.Jahuddi~ KtiSOkaki
Eiitor
::; Kbalil
Yearly '. S Hi
Half Yearly S 8
Qu-arterl."- . > S 5
. SUl3Scfl;:Jtlon from abroad
'.nll 1.J<> ~ccepted "y cheques
Of lecal c.urrency a~ the -offi,
::.c; ccrllar exchange' rate
(,(I\'ernment Pn!1ting House
PrinteD at:-
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KAHUl
r
I KABUL
.'>'<:oress.-
Joy Sheer-J.
Kacrul AfgbanLstnn
1t'!t'lHaphIC Address.-
. Times. Kaoul".
Telephooes:-
21494 [Ex1ns. 03
22851 [4. 5 and 6".
SubscriptioD .(ta.tes;
:AFGHA:NISTAN
Yearly .At 250
Half yearly .Af. lJiO
.' Quarterly. !' f. 80
FOREIG1'l
By: B. YUSUI:'ZAL
The' tourist' attraction island dent elected from :he . TurkIsh unItc Cyprus \\ Ith Greece on one
of Cyprus located m easter~1 !\!edi- communIty A 7G-3Q.',o proportion hand. and usrup completely the A.T
. erranean 40' m'tles oII the Turk'- of the Greek and Turk!sh com- ~uranteed constitu'tional rt.g}l.t
!sh coast. b onCe again In 'tur.m- mUnItles are .represe:lted In the of the Turks on t~e other Yesterday's AnIs, In Its edl-
m], n It "as·no! for the mtervcn- house of representatwes. Ar~h- :TurkIsh CYPrIots. rnauttaIn that tonal.. called on 'all,phys~lans to
_ tion of .the three :-espons:ble ~o- bishop M?kanos became .ne Poe- once constItutIOnal gual antees of take mto consIderatIOn -the eco-',
yernments. Turke~;, Greece __"n'd sldent of the repubhc. Greeks. Tu,rks are iost. TurkIsh comnl\~' nomIc ulfficultles of the p~tiems
.{ Brtlam the tnrd1tlonal ap.:maslly, Turks and BrItain guranleed tl1e mty \\'Ill become seconda:y Cltl- m subscnbmg medicme, In most
I \\'hicJ:t 'rampage,d lhe 'ISland', ~dLTtl defence of the Island B1'1tam also zens . cases, the editonal saJCI.. when aI :no fif]les. for four '\lears, \,'oul-d malntamed sovereIgnty over ~11'f) It IS also stated that the cummu- phYSIcian prescnbes expensIveI han- again brought'iar !p~re aI''''', mlhtar,Y areas cov~rlfig 99 square nlsts of the Island who were pac1- mldlcme the patlent~ are unable
nles and atrOCities than what It mtles Independence came ('n Au- fled by Makanos. m .':llvmg them to pay f(lr the high prices and con-
aid on Dhr;stmas Eve .and (,hnst- gust, 16, 1960 and Cyprus ·t~c,lme seats ill the house, Will take C'ver sequently they find. themselve's
mas day. 'Once again. the .Gree·k a member· of ~ommt>n\\'eajth on the g~)Vernment once TurkIsh forced to put up WIth ,the'lr all-
majOrIty of ,about 560,000 ~nj the :'Iarch 13. 1961 mlnortty lost Its present pOSitIOn mept. Some of our PhYSICHins, .
Tprktsh mmonty. of 100.000 "erCo Subject, of present dlsagree- In the house, ' \I'ho are not fully aware or have
at eacn others ihroat . men1 IS not savmg of the souls., There IS also the strategical Im- not cared to think about the pur-
Historical Backtfround ", one may e>''Pect Greek orthQc po tance of Island··o !\tedlte.rr::l- chasmg powe, of one of our ave-
It i, understood that the -flr,t dox and Moslems seek theIr· 0\1 r. neem which should be taken mto rage citIzens, IS b,mmd' to think
"h(>is ;~'eri fired,'py (he? Greeks. routes to heaven, What dl,tul'bs conSideration Bntam still holds m terms of western stand;lrds
\\'hich ·kllied Turks; howe\'er lat, the peace of the lsland IS chang!.' .nt!Jtar~ positIOns. TurKs and and argue that one . dollar -or
I' reports slio"" that the ;!.lther- IT! COnStitutIOn. proposed J:>y Pre, Gp?eks conSider the Island Ir.lpor- pound sterIrng IS not . much to
mg storm of controyprsy \\'35 ;1dent :'lab.-anos -Conflitt IS on tant bo~h because of the 'ethnic,1 lJay for a certam medlcne. True
blacking the atmosphere long bi::· (hangmg or not changi..'lg thE' tie; and stratcglc'll reasons enough It IS . n'ot 'ConSidered a
. fore thto> fataC'mwe Both tom~ ConstltutlQn Turks· cherIsh each Proposed SolutioD great sum for' those' wllo earn
'munitles, :expecting th(~: cnaos c'>mma of the docUment wh,le ?ossible solutions "roposed by their money in wester-II coun-
\\'er:e gett1ng, ready for It. (!reeks ~nsider It a hmd", aIICi" to P3rtl!"S concerned are different. tnes. said the editonal. but here.
.~ History teils 'us th~t CYPI us progress Turk."h Cypnots wants c(\mpl"te. when the average. mcorne cf a
has changed many han~" It 1\ as Complex DocumeDt " pj~ta10n of the Island Ivbkanos worker does not . exceed ten to
ruled bf Syri.an< 1'erSldTI;<.. .I::;y-p- The ConstItutIOn ·IS " c«mplex cui, oarutlOn destrucllon of the twelve doBars a month. it cer-
tlans. Romans Byzant1'l1p 'fU:-KS. ·c0Ci.lment . President and the 1<17nd and wants to ~mend the tamly IS a conSIderable. sum of
and"·E::tgl:sh. Sm';e 1f:~8 c':pru5 \'lc(',F 'esldent can veto tillS To Ce-I1':ltutlOn A conference IS h~ld mon\,y.
"·a. admmisterNI h,' 8nt::I:<1,. hI's: i~~ss a bl1l .through the house. :Tla- l!' London to look Into the mat- At the same' trme' the ~LntraJ
0\- ""reement ·... 'th 'r:;-ke\ an,d j0nty of each fact.lon IS neces- t,'r l':1"e~ N?nons "'as tailed up-- depot of medicine has announc~
Results Of, Cair.{)· ,Summit ~hrn G\' anrr!.'xatlon 1'1 H'l:l Gre, , '-, 2nd that also seDar~te ~rrm 6-, l)\ Turk•. Greeks and Bntam, ('d that It IS eqUIped to manufac-
-:-;." . rC'.>u1t- 2c...,~e\·ed by ·Cairo _:c" 'and Turk" Ion" .o:l",ht Br;t l~h '"c;" ('the'!' TO\"n" are oPJlded in- co otsern' the events In Cyprus. ture and dispense medICine other
. ruie, :.mt!l :nd D('n"a~n<:c' C1m, ('c :" ';',al racial munlClpa 1t:r"s.. l' Tt)am -ent a miSSion to mves- than ready made.capsules or tab-
:,., \ uf A.r~b sta·tes ha\'~ _",:u~~s! 1960 .' . . f:'!c-:den: ~:3d:ano" ·Iart;.~ to 't'E~;e the'pOSlllon and recomm· lets. whIch are ooth reliable and
'''' . :'e\'(1r.o ('XO,"ct3tlqns. And j h S t G I h . Th
v Origm 'of pr"'~t'tH d;~turl~ ,nll' c:,~n,," thc- pc, t 'on 11y .lpwndmg t>n to t e eCl'e ary f'nera ow mexpenstve.· erefore, the edI-
'" :"e,~t .:11P,,!· ,,:: 'o~ all "has can DE' traced bad: !o I!Hl ,,'1, n ;h" ('r:1"1lt:H'O" Hc "'::nts orolf]- UN observers should fun~:H'Il' In tonal said. ,all our' physklans
D,·,'r: thal thl! :\:'db n-a1lOns ha\'e ENOSIS an or,,;iniz:1tl ....n \\'orK- (.;"0', 1'>r ~dm!n.~t~ l\1;;>n of Jll<' tn .. island should la~e tbls opportunity mto
:b, , " ",b!c' 1.." r"'-'mct!" bet\\'een .ing:for :mneX3tlOn of Ih: ,,1 md ; 'c', ,b"j,jron 0' '''''.01>' Lte Tur, The Issue IS unresolved and so- conSIderatIOn while -pr.escribmg
;h,'n~;;,<\' - l!n r:1J:)~ Important \"lth Greece. 19m:cd' thl' milla] ",,1, ,.rod G"e:'r, :'1,IJO: .nes·n,oulr- lul,on seems to be (':tner partl- medic me to the poorer people.
D":'];, 'Sf'\'e: "I _';"I?b nations. ',a,. es Turkish Cypr':>ts' H'>I,tnd "n f,'" p,.!C'ln~ 'in~nC1" In:I<. l-ltt:J1'-'llon 0; thc Tsland or uUI!'-In-pr::>- They should 'CIo theIr- best to
· " .,~,. th fl dlalomatl<: the movemen both (m hlstGnc:.] 11111; .. ;10" 0; ;11e D!;))I~ Il''')~ to fill >Icns "hlch \\'oulli .gu3rantee the prescnbe- medICIne whIch 'Could be,.I~ ,I, I"'~tt h: . d t and on "round< of OJ0',!nU1" ;)f 30 ('f :hp ,"(",emm·'nt po~ts by lH,hts of the Turkish mInonty "nd easdv and mexpenslvely purchas-'l-!~tlll:h e\ 2\e ~g':e.e, 0 the Island. to malnl'3nd'Tlllf:-''- ti:e Tur!:,; abollshlng (If thq "eto De-mit thr governm2nt to 'I'orf: l'd from the {'entral depots
,\.;, !2?11, pl,opagitnda agams.l T:he bloody c'onfllcl \\'as finally right· of the guaranrep P::Jsts fll'ely BrItIsh Inter('sts In the Is,
· _',''', (It "1 (' 1 end Se\'e1aJ of -Arab resolved on February 1959 uy j'y ;.h'c Turks. aoolt<~j'1g 01 the, land have to be taken mto ~on- Under the general heading
, ,·dr., > el(' t6 pay nslts !Q·each 10lDt i!gre£>men; .bet\\·,~en Bn" "";0 n!!~ts 0: the Pr,=slaent: ar;d 'IreratlOn as well . 'Ams and Its Re.aders": tte pa-
tIk'!" cmmt"\e~ Toe dtff!!!'- tlsh. Turks. 'Gt:l~eks. 'TurkJsh.Cy-' \·IC?-PH'slden.t over rlefence for- ~o\\' flghtmg has stopped Tur- per publlsheg 'answers to some of
· '],.,,~ \', hll~ b' \"(' d1\'iued the prJOt~ and Greek Cypr'l';~ ,t;n "Ii ~I~' <lnd 5ccunty 1('::lsla- kf,h faIDlhes which were ejected the corrospondence by readers.
I' ..b. a"e mdecrl not In their . ,New Set-'up' con (rom thelr home~ are,'re nstated. Answenng.,a suggestion by Mr
d• lb' e '\ccoTd-na:' to the n"\\' set-up TUrKl~h Cypnots obse.ve· the And apoarent calm b urevalent. Abdul Bakl Safi urging the mUlll-";I'L'''; at' m
'
, Lerr en mles· "- .-' . b . t b ',\hpthor i . .
", \' , : them . No'.\· C'..pru5 became 'a ne\\' I('pubhc p~oP,o,:tlUn \1'I~h dlSlfu5,t They lJt!t remams 0 e "e._n \ , , clpa corporatIon to make great-
.,' 'l .. op. abo, :,. ...." n II:-h a' I;'resJdent . 'eleCl~"d. frOM bclte-\'C' that benlnd .and t:;cluded I' ;S' the calm beforc (\r after the er use of the spnng waters in
.. n:,' e I £11t . t~ "a.. bee Grcek .cammunl!Y and \'lce-f're<t- Ln tl.1~ proposal 15 the desire to stOl'm Paghman to supply drm!tmg wa-
':.,1" .: e~::,'U1ct1Ing- the"e dlf- GE'NEYA ~CONFERENCE O~I DISARM'TO' tl:'1 for the cIty of Kabul·. the pn-
" '. ':l'" 't .5 h('ped that fui'-. ' . I"'· .' pc'r said smce the corporatIOn is
'-,' ~'!'\"'~ wd! be made _ to ' ':': . Implementtng ,the second water
· ,«: tho t:l1e :\"lb' fl aternlt\-' BEGI~I TOMORROW . supply projeCt in consultation
. ,- , , I~ With Japane< ' t't' I
• 'l ; '. 'he comrron and "en- . ' " _e exper s, I IS a-
."".. , l'n"~nu'gho'-ut "'thn Tomor-rol\ the ·G.... neva dlsal - B\ Gl:E~TER .WEBER· I urtlwrmore lacks the: sl~natu,.i'S n;~st a certamty that all pqssibi-
,"51' P .. ,. < f P k d P , litlos have b t k
'. L Ii '.:!d mament conference \nll resume DPA Correspondent () e mg an arts . <, een a en mto con-
The, Treat.\· als(l \1 ill prevent . Francf" has constantly reSIS, ~Ideralton The. same writer bad:L; negoUa!IOnS ~ t d d h
, Tb h db' d f ',h' .~"~lnar powers fr'om develop, led all at..tempts to tilke part 10 ~on en e t at m <plte of better
..:, .,",-";:L' .acnle\ cd from ',h~ ey· a een Interrupe- or < ,,~< , dId d ffi
. h d f h U d N t ,ng antl'ffilS,lle miSSIles. because Geneva meetIng and IS eve op- roa s an tra c Itghts road accI-
".1" ,;';:1'11:1: ha\ e cleaTly pe-, t.e ura.!lon 0 . t e TIl,te a IOns . Ing LtS own nuclear weapons ana dent" seem to .be on the Increase
" G 1 A sn~bl\' In N'ew YOl'k ( <PCI:" belte\'e that· extensive d
'<;rctted ,joe \'alue of direct· enCla ,~s~" '-' • Unlt';d ,.. . :.. determmed to conduct tests. an wby doesn't the traffic de-
, :'l 2<:t' be'\"een leaders of 'Befm.: ,resumption the < te,tsare necessary for ant1-~ssrle When the delegatIOns to the Ge- partment do something in this
. .. " e '. ,- . d . NallOn". unde~ wJ:tose.ausplces the miSSile prOjects. t~sts whl are ne\'a conference gather a'round connectJOn' 'The ortly thmg that~ .. ',.1' t'" .. r;t,1 ,e.. n . smce. a d,sarmament parley IS bemg''Con- 1mposSlblc under the. treaty. ' the tal>le tn Geneva ne);t Tuesday. the tl'affic ,departmpnt can do .
')"~.' I'JI -.; 'cn a n:teetm? \laS ducted. ",..ante.d.io take stock of In other words. the Treaty pre- the 18th chaIr that of France. no sil1d the paper m reply. is to en:
1-'," ,\·.!o('d ar.d the armpspneJe tl,n .ac·n·.,O\'o~.~n·,' so far and the serves the .balimce of t-error, ,on for~o h fi d I
" < ~'''~ .. doubt wdl agam remam empty «eaVler nes an pena tIes
',': 11:1', ~:!thpl'n!l. "as fa\,ouI- I\prld OUG\' .'1 an ed to ISsue ne\\ whi-ch \\'orld peace IS bosed toddY Gen de Gaulle does not belteve <lgamst the defaulters ;;nd vlola-
,it;, Ie ,t' "iJ i'eh,' succeeded not I,n -tl'u~(lns fOI ',ho fOl tItC0I11' n 0 HOln,\ier. the partIal nuclear t€rs of the traffi~ :rules d
,'u. ~ "'T' B T d . d m the posslbtllt\' of true. effective' < an regu o,:'l~.. :<: prO\'ldlng COncrete b.asls meet!'T'!s·, ~est ,an ,reaty oes. not re uce dls~rmament. ~ntll major world lations Apart from thiS there IS
',' c,.mb~!;mg israeli expan- Ttl: achie\'~cnts gro\nng, out ~he ter!or over a pOSSible nuclear pI'nblems. among them the Berlm lrttle that,the depar~ment 'can do
_ .. :11": POilC!t'S. bur also helped 'nf the Geneya' disarmament con- II al " Ge man question. have been solv- to avoid 'accldents
'. 1(. 't:er.g the len'SlOJ1 which ference n)1mber:, t\\'o so far - the. The 'Test Ban TI eaty IS not tru- ed "Umty in F'lghtmg Agamst
• ,:,:;eo among Arab natlOns to \10scow partial N_uclear Test Ban Jy a disarmament measure. llevertheless. m spite of all ZIonIsm" was the cap.tlOn 'of the
· l'"n, ci"" 2br;:. degl('{' . Tr~aty an.d th~ establ,lshmem of 1t does not destroy any nuc- th\se obstacles. 1..he dIsarmament ~'S~~~nai p\)blishe!i in yesterday's
Ttl(' dcnee aehle\'{'o bv the a direct Ime bel\\een Was~m~ton lear arm:. whIch already eXIst and 'conference IS \\orth-whlle
\. db It'adc'~~ 0 combar' the .and :'luscO\'., the s(H:aUed· "hot the \1 oriel s al'senals are sheltermg Even for the Untted States and After giVIng some chronoln'l-
I· Ii" . lh 'at' l\'Ire.'· . 1lli:1 easIng stocks of these. deadly th,. Soviet Unton the defence "b, ae ' 0 an h.> Ql\'el t C' \\ e1 '. . . cal accounts of the conference th~
· R J d I "h ch '\\ h·le thiS IS not much. ns slg- 1\ eapons ' . coqs have ·been oppressIve edltorlal saId durIng' the recent
,1 1\'1.'1 or an-a. p an \, I .". d d Th ' II f H \,... .
" . _ b nJl1{'ancc must nol.'pe un errate ,e Ins,a mg 0 a ot v.ITe Tnelr \llthdrawal from the race years mter-Arab relat:ons,. were.~('\l!'~. ,g <t, ~nc :~Ia .s "as ,a The- par,tlal nuclear Test 'Ban. b<:'t\\een Washmgton anti Mos- to the moon and thelT reduction somewhat strained but tlie ever.
Ut'''! ');~ ~l\ ~'l n1": l.s~ aelt· aggres- TI eary. stnct .aanerence to whIch ~ow dOQ~ not. ~onstltute a true .of the mlhtary'!:tudgets prove this groWIng. threat' of Tsrat'!f to the
'.1':. .'''''' been ,hac. the :\rabs w'!-ll be. assured by observer sta- Qlsarmament measure elth.er. Observers m Geneva belteve Arab world, which led to the hol-
.\ ,," IJ LId means~t'O StDp t.lie rion",. r,ITers -a certain ,guarantee HO\I€'ver. It does show goo. WI- that treatIes and agreements coo ding of tbe C~llro Conference, has
::u'" .~,!: ,of \\ a:er to Rtver J or- .against fuhher pollutIOn (If outer shes on the pan of the' U llted venng only parts of the varIOUS improved these- . relations. The
::"'" be· ~,n> 1\ reaches Israel. To ,pace. air «nd w.ater· from nuclear States and the ~ovlet UnIOn and problems have greater cha~ces Conference 'resulted In the .r'e-es-
Dl utec! thi:'i scheme. 'rn!llla1y -test~· thetr deSIre to (orestall a v orld fot success than all encompassing tabhshment (}f dIplomatic' rela-
y (:caUtions' are to be taken to . catastrophe by aCCident. mlsll,t,der- documents . tJons whICh had been . severed
,r;Hi'd agarnst any poss·lble. the'lesUlt of .a ZIOnISt. plan ·In. stand109 or techlllcal fadure.: One of such partial treaties, ur- between somE,Arab countries and
. ,::lE'.' a t<,ck The\' ha~'e thus·the- Cairo summit' the- Arab Followmg the solemn slgnm'g of gently demanded by the United als~ the formation of a untted "
..,. t'cd l,n the es abllshment: orleadeL'; han' also agreed to set- the partIal nuclear Test c..Ban NatIOns. IS a ban on supplymg DUC mllhltaA
Ty b commal)d Although
--' - , T ... t ,th 'Id b' k d I . t h d Pr eac ra countrv has ItS own
-t mllttal'\' supreme com· UP an Arab Pales.tme gO\-ern- r"a ~ e ",or em ar e ~n a ear \\eapons 0 t 1r powers 0- It' d .
j 1"·'.· '. " . -.. _ lour of - , bf I th kn t did fil t ary an economIc potenha-
· . d"f' U :\ rab arm res headed men! and armv, To -deal \\'lth . 1\ IS U mig. posa s to· crea e a e-nue eanze Iw t 1 . f thI,an . a, , . . th"" h h &\\'l'ver there IS Teally httle zone In Africa and Latm Amenca es ye a one I10ne 0 • em can
0\ " l -\R O1:]Ce" ana headquar- t,he situation. ey' ave _c ar, b II Ik f E t h 'h f resist the thre<jt of ZIonism. Thl'
. . d d su stance 10 a ta' 0 an as - seem to ave some c ances 0 ecret f A b
'p:'\, 111 Ca ro tere a new enee ,'West detent.e Nevertheless Mos- becommg reality at the Geneva s h 0 ra succhess In av-ert,
The C' ux alf < he problem bet' These are all the Important d W h ' d ' I fi rng t IS common treat. Ites m
'.\ ('('n ~h~ i\"eab \<'orld and "esUlts of the historiC 'Cairo fO\I'hanU tSd ~gton a~ espebCla - co~rfncetn their UnIty and reconcl1ltation of: ' " '" _ . Y t e, nt e _ attons av~ een lee Western (NATO) their differences. Headway has
IS! "el. 1t should be recalled. IS meedng ~\ hach !S s~l1d .to be fol- sUj3portmg 'and promotlOg the CDuntnes and the East bloc na- been made- in this ,direction. and
th"t mOl e than one mIllIOn lowed. by_ anot~er meetmg to be hopes and \\'lshes for a true de- lIOns continue to hold five se51ts now It is up to the Arab leaders
Palestme !efugees ha\!e been· held the Jol!owmg A~gus! In tente each. the neutrals wlll have eight to .contmue this spirit of the Cai-,
aI' \-'en ll),l! vf tnell homes as. .A,lexa.ndna. . The !\losco\\ Test 'Ban Treaty se<J,ts ro Conference. .
I
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KABUL, TUESDAY, Jffi~ARY
,
O°C.
-15c e.
5.·15 p.m.
6-.t5 a.m.
added that the
up a muItilatet al
YESTERDAY MaX'
~imimum
Sun sets today at
Sun rises tomorrow at
Tomorrow's Outlook:
Sligbtly clOUdy
-Forecast by AIr ,\ uthcrJty
VOL II, NO 270
Authontatlve US quart",rs In
Gencva said the delegatIO'! \'''uk!
ce ready to meet any Scn~t
\\ "hes for the reductIOn :If US
t"ocns In EurllDe and the1r arr.1S
o'11y after fuli agreeme.lt had
bcen reached WIth AmerIca s
allies
Tl'e sources
US plan to set
All subscnbers to the ;\10SCOW
Treaty, the Amencans str.!s,ed
had (' ,PI essed the WIsh for such
an e', tenSIOn
, .
On€ of these POInts, accordmg
to [;le American de!egatel:; ndt
to pass on atomIc al ms- and teen-
rucal kno\' -how" on the p,oduc-
tlOn of SUC.l arms to thIrd pal t'(,3,
a l101ner the Wish to lImIt produc-
t,on of hsslOnable material for
mll,talY purposes
'I1'e AmerIcan delegatIOn, It W:lS
!C1,-ncd, wants the e~c.hi1l'gc "f
In '0' mat' on to comproml~e 'he >:t~·
t'on'ng of Observers costs o::t SUIt·
able places throughout the \ ol!d,
In tile sen,or command post:; "nd
dU\\:1 to the staff of dlv,'iJlJn;
s i't oned close to the bord","s, ar:d
tbe (",Change of mIlItary m'~~'(lns
S(l '.ct PremIer NI!;:lta Krru-
s " 'lOV S la.est note sug«es' 1n03
sc'Uement 0; territorial :l'~pl1'es
by Deaceful means only, 'vas clI!-
ed constructIve, In man;r parts,
bv t ',c Amertcans here
p, e"dent I:yneon B ,TohnsC11
hT:l. 'lIven the del.('~:ttlOn Instn..c,
tlnn~ to give canstl ucltve re:ll1 '3
\\ I'Clcver tJ,(' 110te should b~ In-
vol\'cd In the dIsarmament dls-
CllS" ons they saId
t AIJ<:S ON DiSARMAtv!E '~T
¥/lll RESUME -rrODAY ~N
AMiCAglE ATMGS~3~ ~l£RE
First Soviet-U..S. COh1.Jacts·
Described As EnCOH;,fJ°aying
GENEVA, Jan~I:ll'Y, 21. \.~:,'..;­Til:!. Ge-ncva 17-D0,"ver c1is:rl:"l~lni:;:t a conference \7!,;1_ ~ ?;r::~e
II! :l ~avc~rl1Jje a~J110...!l:oerc, _l\n:'~fir;an SCl:r~C3 s _,! : J._,.. y/ .
i ..lg t:1e ~l;;st cont.:::.cts 0111t:onday betidcCll "i1C t;vo ~~·lJ:(~::.Ie~"''''1
US, Cilipj·De;cglte W.:!iam C. Foster and his SuLlO': en lll~er
part S-emycl: TS-l:ap.l"in.
Although. no clearly-dciined
Jomt proposal for the ag'2nda ha"
yet been worked out, the US
and SOVIet vIews Cn ~ome IndiVI-
dual problems seem to have Cf)ffie
closer to each other
THE WEATHER
~'orcover, negotiatiOns on the
e',Le:1slon of the atomtc tesl ban
trc' ty to cover undc: ground te:;,s.
n') e: cmpted, \\ ould be con~ll,U·
e:I n Geneva, he Said
T'Je Amencan delegatIOn chId
mdIcated that pal t of the new
OJ ol:osals announced by the US~oncerned that field
•;.
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Spinzar
Readers
At
ADVTS.
t
JANUARY 20, 1964
"':---'- - -~ ---
21494
22851
24861
Restaurant
Dear
CLASSIFIED
Dine
SALE BY TENDERS
Sealed teuder.; lDvlteu for
sale of one lVllIys J~ep (-van
t~·pe) model 1960 in good runn-
Ing' condition. It JS open for
Inspection from 9.00 a.m. to
1·110 p.m.' daily except Fridays
and hohdays In the Embassy
of lUdla, Shah·re·Nau Kabul
Please contact personally or
. telephone No. 2055i for further
particulars.
,1t.1S requested to :please contact
liirectIy the Kahul TlDlp.s Office
f?r the payments of your subscrip-
tIOns. If this is not convenient.
the office may be phoned so that.
"an authorJzed person could be
sent to you to collect the subscrip-
tions.
We take no, responsi!Jllity 101'
payments made to any othel' per-
sons.
Tel:
" Spinzar Res-ta,urant Serves
excellent food between 12
noon to 3 pm. and froln'.()
p.m, to 10 p.m., Calfee is open
from 12 noon to 10 p.m.
DRIVER, WANTED
Wanted experieuced drIvers to
drive pasjiangel' car.;, hght trncks
and heavy trucks to work for
ICA, Know~edge of English desi.
rable bul not essential Imme.
dlate emploYment. Apply l'erson:
Del Office, ICA, (1)vernot's Com.
pound. Guzar Gab.
In
..
News
----~-.:..,--
Brief
.Duties Of Unified
Arab Command
CAIRO, Jan 20, (Reuter) -The
CaIro Newspaper Al Ahram Sun-
day outlmed the functlnns of the
UnIfied Arab mIlitary command,
"hlch the CaIro .summIt confe-
ren('C' deCIded to establIsh
PARK CINEMA
At 3, 8 and 10 p.rn AmenCl.lD
film, THE FffiST TEXAN. star-
nng J eel McCrea, Ioylicla Farr
and Jeff Morro~
KABUL CINEMA
11 would co-ordlDdte corlJpera- At 3, 7-30 and 10 pm RUSSIan
tlOn beh\cen Arab :J~mle5 en a film. TAHffi ANR ZOHRAH withi dnlned basfs , draw up plans for i translatIOn m PersIan ,
Iarmaments, set up plans to face J BEII.ZAD CINEMA .£'1 e~(I_ IlItles and dra\\ up pro- At 3, 7-30 and 10 pm RUSSIanaran,me< 10 help Arab COLntnes i film. QUEEN OF OIL TANK WIthI ,ur[Qundm~ Israel to comp1ete translatIon m PerSlan . ,
tl,t'lr mJlltal} prepa~"tl(l.'S to ZAINEB CINEMA ' •
f We' .111' a~gresslOn At 3. 7-30 and 9 pm Russian
frlm EARLY MORNING FLIGHT
with translatIOn In PersIan
>\1 Ahldm said the o"lv Arao
llleln t, '. bOI dermg Isrd 21 \I'h Ich
,,(, 'ld not benefit from thiS bud-
~ll \\.Is liAR \\hos£' mIlitary
P~lp'lIdtlon~ \\ere (,\").irpletp to
r(ll."~' lnv eventualJtv
Home
KABUL Jan :!O -A falPv.ell
:; million pounds. fmm Kuw-
.>It 1 millIOn po'mds ~dch frOm
t'AR a"d Saudi Arao13, 1~OOaG:J
, pOIJnd; from Iraq ana th p re-
m f'CI nr: 2500 000 pounds Jrnm
tn, othC'1 arab <:ountIJ('s
KABI.L J,in ~n -:'dl Moharn-
mdU A/lm Z,I}U the IOlmer D,-.
fC'lll'T Gt·nu.d of thl :{ula] D",
vI'll1pmcnt 'II dinIng (','nlre "ho
h"d gone undl'l' 11 UN £Sl'O awl
A'SI~ Ftlundatton ,cho]lrs",p pnr
gl,'01rrll' to the UnIted St,.te:; fOI
hH:~hl r ~tudles In SOCJf)!Otfj' n ••S
IClarnlO if) K ..dnll
TIMESKABUL
..
-,-- --._-.,.-.,.
~\ T.ln1 ... tcr c(nntld out th.1t
'-~IG.: I'U__ "Jill the OJ,n me'.:"
('" .. I 0 iiI be selene!] and train.
:: I~' ... t il ho:'.:>piL.d .... i'l GJllvrent
• I tt- l (fluntr\
~ H"h n' ·~lId ,11Jh(JUgh the
'1' ; 11"d I,.umhed a numbel J
'"l''' '(I~ tr.::tlnlng health
~ { 1hi" .fl·q Ull 'r.l{·11 h ,'" I
',,, !n£'! fuJI}
L•.. n,t·II)J"': CCHll~C'S J.n the PIO-
"\.\ III 1~1 I~flm(' e'\:.tpnt nlc.et
f1(1rh'~' h ..' said
Revo' utionary,
Field M3Jshai John Okello
ha, 'ljual ~tatus WIth PreSident
AI" rd Karume In the new Peo.
pI< - ",,,publtc of ZanzIbar, ac-
cordIng lrl ForeIgn \1InI~tel Abdul
1Rahman \lohammad Babu Oke].
I 11) He\\ 10 Dar-Es-Sallam Satur-
Sen. P.c.
-~-------
.., .
Says
'!_: Bengal Ciashesl
CALCl'TTA, Jan 20 (Remel ' __j ,
,\!J P C Sen Ch!ef :lImls'el of
W€st BengaL Sdld here S~nL'aY
that 104 people l.0-1 theIr h\ e_ I~
the reccnt dlsturbanc.es here
ThJS Included 39 klJled by u',Lce
aCllan Ihm e \', e~e 5(,~ Injured 1". I
.C'judin~ I~()~b\ poll(e :1e:. In ..
"
.PAGE .;
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Incr~ase In Pa~ama 1
Can~J Annuity wm L
- .
Jncrease Canal To••
. AN"A:, A ell:-- .Jan 20, (Rel1-
~t. .. ) -. -egol la-Lons 10 reVIse the
_~=a .Cana;! T: d!ly may open
.., "a:- W Panama' Ian demn.ads
'1crease~ m' !.he present "an:
'~- It 1c('elVes flom the Uillted
,:::' a,',' and a cons ou~nt nse 1ll
I "caJ ~ shrppmg'tolls unchang-
.,; ll! 50 years
'~l (la-veal -old treaty plondes
a current annual payment to
~., 1.I~la o'f 1,930,000 dollar.s But
"cnama has clamoured in the -past
~l tbe canal's gross rcvenue~
b," • cr.,ng ab Ut 100,U(lO,OO~ dol-
,. , " ,eal Observers l1ere saId
. .
.'1\ c' t ~~e 10 the anpulty would
~< \ !,;;!lh mcr.ease shlppmg toll>:
t '10,: :'.~eT1can Ja\\', canal profit
• -' :". . ed tQ Improve .and
• G~' rl rre canal ~
p, <> .....:1, : ates based 1)n shIp:';
.'~, tauae:.' COSt an average oc-
.",11 ,,,,sq>j abo:'t 3000 deJ·
a • :"1 eat'h passage, and the ca- .
.~ "_ndk-d Ball ·uch \ E'J;SeL~ Cakull- .nc' '1
.. .1 .... ! l ~tO JI}J lk n _ ,_!'._
.d" \ ear 'I ~ , of '.' " ,~ t .'-1.":-. _"'1 r ..,i!.!.nll«;, ,~l<lI\ ....dtd1, "" I' ,,\, r<:,maln~d u;chan,.. I \' er, I e-o'·te-' .ill 0" nt S d
:J... \.. ,.~ 01... un \
':J .. \ e' haH a Century bec.au:'i€ IfOJ :hc '''xtb ttJO'('CU'l\ C d:I' .'
....a'.d hc~e the ongJoal Ame- lc-l th£' dh~urLanC'~... \'opoJn
t
l-;
,- ~ ~!,mne's or the canal -a\\ {JUQlateon, and le'1.<"b Itt -
- , 'I 1 ~ ,J.(1 JO!1 T'"1"c: I
I" t J 10.(' natlon~:L ut,. IF: 11- Jes ".rF· pro('t.'l'dUH? d~)l.:..tl.: °nd I
J.l'a "Ilh to me';'t the cosb .f tIll S:'tulca., ('\'<nng f,I'Gr JJcnu,
, -"'d',,:ena.'1ce and the Intere'! IpeJS';O, dl,ulaccd du'mO{ tlw :!. I
:1-.. (:'c'na. l.n\estment ulba',ces had 'ptuln"d I", ,
II h" An,,] L S tleaty sIgned ct" elllO!., JI1 (.[culJa
~ "::1:1Po2 the US 'C'Onlmllled !
'·t~: 'Co keep the \\ater",av OGen B:-; .Jan':2 \J; Sen '" d ,j'
c"m Ml('-c lal an~ 'I'.ar"h.ps of dl~pldced oorson.<; at OIC"ent In "
• ' T1:J Jon .... .:o.d if,) • JUS! and 1l'~- Lc·f ('.amt')~ \\rllSld '-aVP !(1~Uir"'! I"o~a})lf char~(-«::. f-or Ill;;: C:t Jp iO -tll£>'1J home...
''Ie Iv. 1f l:'entuf\ SInce th(' canal, \J' h )
• ea,n\" I e mo,1 of the c'dc(
I q':"'lrlt.'"l'on malpteuHnce coSt.s on tIona] In-l;;:tl1uti()n~ In tllP p..}tv h ~ ~
rr.r~(' ~<,ant double locks and an;-ouneod. the- I.('Opl'J1111;'
,.1 I-:fln!_\\ Ide \1 a~C' v. ay hay€ more ..:en(Jol-.; ilom \J()nch.l\
, c.enubled
'_a~T \"eekend ~ bloudy clashes
nt: cam;l zon,· echoed the \'10.-
, CC' u,. d cn tovcrsy in WhICh l~citement To, ReligI'OUS
_::h .j( d\ I ..l~ born .:~ the Jut!'!
,hl t·, n:up. Panama "Igl.'ed i\1u~ Be Made .A Crime.
H' " ?of (I decJarmg Itself In- Proposes ~t A. 1\lotll"bI' ,1enet nt . ,.J C'r'lnmbw \\Lth
Jl m I':" Ame"~a1~_ had been LO.IDON Jan ::0 (Rlm,,')
~. _fll a: no: -. _t\n ap'j:n~aJ to TndI,l .,.no J';.ki~i ...111
Tr:c :l~1 ee ,eCl ga\ce 'the US til _m<J.~ t· IOcllempnl to II 1J~IOU>
, th hctt,:-ed -d se\ere:, cnm,n,J 1 flll-"ner\ t::'"r. !c:n r'g,: s. G't"'el e strIp ...
:" madl' Sund;l\ f)\ '1 r I Ar' 'T'" .... :-. \1'1-01:" dnd . J I7'lI1E:) lonu , . .. _"""'1...
'. -" c., li:e Ca,.~j Z'me ill ,,111c11 01111J Ple"lde-m of tl'" P"k,-t"n
\\·(>jf;nco A~"(JC'. tlOn II, P,rJlelln
,; d! P tJe' ""Jon'" \,-o~4.0 0perate the "';.
. ill jane -e1\e lts commumt} "1l !\10tlJb' c,ined on o,,:h th:: II ,- cl!ubt'ul If the true figure
'J'".!. :\ e . • Jndlan and PabstaOi HH!h Com. \' III t\ el be kno~\ n, but the ASIanBad neather Delays :,'IS:;IOtJeI '. In Lonoon ,,,0. asked bmadl tommunlly ha" 11 dead dnd
t l"em..to pd'S on hi. ~p'edl 10 thpJr the- small Goan communJty »uf.
~hrl'\'er's lII·SI·t To r'ovemment" ' ("led t mOle dead
.'1 - ··f But Ir.ese and others among the
In " stdlen1(nt he s.ild halle.d ASian, \\Cre ,ncldental compared
:\fo-hanistan i "n.d SU-PICIOn bet" een the h',o \\ ,th the mass slaughter of Arabs
• ~, !arlO' q commurllt)('s of India and \jus: budles In the Arab comrnu-P:"k~,t'~I,' • the Hindus ~nd 'l!~" I rllt; \\ ere tossed uno mass glaves J
km,'o - "I-,IC.), has In th, JBst ,d' , and OUJckly lecoveled, accordmg
ken toll 01 ,housaJld, of lIves, tl' nel' ~men returning hete
"eems to be ",howmg H- "gly he-ad .
onert ..d.~J 10 J
1:- I - J He ~tlves of an AsIan famlly w'L'OI 1Umiln>ly s .;;JM· lel us _ ..
'T!)I /)< t J1'1 led ,)\\ ~:r ;.y blind sen- Z"n7l0ar have learned m a let·
1 mpnh ,lOd le'I A helV<', be 10. lC" trom ilie Island ho\\ the
t, ('h'd \\.t 11 the plo,on r,J comma- lamIly \\ as ~urrOl1nded by rebels
"l .. 1 f"elm~ e"l1v \lunday mOlnlng as' they
,',<'I (' r('[UI nll1g fr:om a night pJC·
n l Another Dar-Bs;Salaam faml-
1.\ n.'~ heald that il ,\ld<r.1 \\Ith
I" U ,01.111 "nildn n WaS lound
de"d IT\ an upen \\ Indo\\ 01 hel
home !l\'l days "ftel hit by a
builD! as ,he tllE j to llose the I eceptlOn was held by the Col,
Shut:eI s aft"l hea'Ing th, revolt lege ot MediCIne m Khybel
Leiter, an IVll1g from ZanzIbar I Restuarant Saturday nIght In'
ca. ry 'tamps Issued to GOmmemo- I honour uf Plofessor Knshn3n
nile Il1deaen'dence WIth the Sul- a lectUlel' o[ ple'Ventlve medl'
tan's or·rt Iall caref.ully scratched (:I"l
nvc-' \' I h 'oI; ThC' f unction was attended by
DI Anwan the Rector Df Kabul
Unl\ erslty DI Rasoul thp !Je-
puty MlnlstC'r of Publtc Health
and sam£' college professors
Plofessol KrIshnan was '\ tn
the college for the past se\ eto
yed IS
~ABn_ Jull, ~iJ B'd \" "th, I
: ... d.. l,,\(d 11l( • J rl\dJ- pl. ":\11
""r<: nl :hJi\l'r, DI1"")I of the
'~S L~rl('..(· Curp~ to \ t ~'h'Jnl~t3n
II ' ,,," -.ch..dulld l" L.Jld In Ka;,-
r ... \Pstc'Q..J\' t 1J!~ pLn~(' h( s.
", "ld up in l"llld ,rl. IT'dn.
.r
.'
.'
AREF TO VISfT ASWAN
DAM IX BAR
:,;,-\GDAD, Jan 2/1. (Reu~'-"!'l J ,
'. ·... Ide Abdul Saf.am Al ef of; r •
'JU ,\ III \ ISIt-th£, As\!' an hwh 1 Khrushchov Asks Nehru~,:,' project lOd ..y before;:e. 1To 'Come To Soviet
'r: r,~ flC1C un Tuesda~' flom I "
r;,' '.' '.hele he pI~Slded O\el' Umon To Recuperate
':11' AJ?h summit BaE;.daci 'NEW DELHI, Jan 20 (AP)-
_'''fIU I eponcd S,mday SOVICt. PremIer Khrush('hov h~s
.'\ B.i'~dad hloadcast heara In 'm·lted Prune l\.linJstel Nehru to
,> T'-! Sundav sald PreSrOeT;ll '("cupelate in the SovIet UOllm
.~ Id ,('''1 fpI 1ed ,aturday ,11)?,ht from the $troke the IndIan JeaCer1 .. ... I
. " C .'l. R Pre ldent Nassei j 'ufT€red J.an 7, usually rphablC'
Tn. l! AR Vlce.~reslaen, ", rce-s saId Sunday
FI' Jd,'l.iclshal AhdeI-H3kl l :J' The InVItatIon was contained 10
\mr-I tn.., IraqI ForeIgn 1I>1r,,: . mes<;a~e \\Ith \\lshes for Nehr,,-
" LIe t nant·Colonel Suahl "p(',ed\' n"covery No repl'! ",
\ ode! Ham:d <1'16 the U A R knQ\\ n to,have ·been sen~ y~t o:>i
" bas adUI' tlJ Ilaq Ml Amll1 ,'.elf InfOlmed soutce, dO'jlJ t'n)-lut\CeldJ al~o <lttended the lalks that Nehru \\ou1d accept
•
•
,
